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Das PraxisBüro bietet als Schnittstelle zwischen der 
Universität und den Akteuren in Praxis & Politik
Information, Beratung, Unterstützung und Kooperation für
Studierende, Hochschulmitarbeiter, Vertreter der Praxis und 
der Politik und die interessierte Öffentlichkeit.
Es ist Anlaufstelle für die Studierenden von Beginn des 
Studiums über den gesamten Verlauf bis zum Übergang in 
den Beruf und darüber hinaus.
Hier können Sie uns finden:
petra.boewen@uni.lu
http://bpsse.uni.lu/praxisbuero
Vous êtes étudiant, professionnel ou simplement
intéressé par le BSSE et vous souhaitez obtenir des 
informations sur les stages ? Le Praxisbüro a été
conçu pour vous conseiller, vous soutenir et vous
informer sur les possibilités de coopération entre le 
monde universitaire et professionnel.
Notre site internet:
petra.boewen@uni.lu
http://bpsse.uni.lu/praxisbuero
PraxisBüro BSSE
Organisation cours / stages
Coaching, Beratung, 
Supervision
Formation des professionnels
du domaine social
Point d’information et 
de remise en réseau
Praxis‐ a Kontaktdag
• entretien des réseaux
• places de stage
• offres d’emploi
• formation continue
• conception
• organisation
• suivi
• évaluation
• journée d’information et contact
• pour professionnels et étudiants
• séminaires et ateliers 
sur le marché de 
travail
• Job Coaching
• lors des phases de pratique
professionnelle
• avec certification
• réunions d’information et journées
dédiées
Projekte
• Sahnehäubchen
• Bientraitance
• schluesselsituationen.ch
• BSSE‐Absolventen im Beruf
